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平坦型が 5例 と最も多 く,次いで,N型が 2
表1 エゴグラムの下位尺度得点 (n-79)
CP NP A FC AC













低評価群 :-1SD以下 (72点以下) 例,FC優位型,CP低位型,NP優位型,
W壁,M型が1例ずつであっ
た｡低評価群のエゴグラムパターンは,A
低位型が 3例,N型 ･NP低位型が 2例ずつ,
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位型 ･U型 ･M型の A低位パターンが多かっ
た｡
4)今後は実習評価の妥当性 ･実習評価の構
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